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- 11拾銭はさみ - 1/拾銭ょうじひも











































































































































































二十一日 晴天寵へ行く くらお掠える お
し宿る
ι1- > I寸 ぷLニiムーiふ斗~/;，j士 FlI'l-;=;-l:: -トエs:L.T行7日jニイ.3;1 えL


































































































































































1:1プミ 1= f晴天豆作り 廿五日
一IJ七EI 晴天桑屋好へ IJ六日
-1:1-八EI 曇天倉次郎八王子へ行く 炭六俵 廿七日
金壱円九拾弐銭











































九日 雨天 鈴木商j苫の番頭宿る )¥日 H青天
j-El 雨天杉ノ下山jり 九日 晴天南風強し
十一日 曇天昼飯より菜作り 馬病気に擢 ト日 晴天 i司|析
る 十一日 1青天 i百Jl~;fl-
十二日 曇天 永井?J京造ヲ頼み来れども全快 |一二日 H青天 !司i折
ノ見込なき処)1和獣医荒津為次郎先 十三日 晴天 i苛IfJr
生来り最速全快当!ヨ円造手伝ニ来る 十四日 狩に行く




十四日 晴天 上青根清十郎手伝ニ来ル平賞 十七日 H青天 小豆採り余生病休みする 4ノ~コ
手伝小麦こなしをなす 昼飯より周 次郎大山へ行き不参
作善吾ノ手伝粟作り切り 十八日 晴天倉次長I~不参本 lヨ嬬る
十五日 晴天 こなし相終る 十九日 晴天異義なし
十六日 靖天 廿日 晴天二番粟除草


















一日 立)1宿り 五百 曇天
二日 東京より帰る 藤太郎不参 六日 曇天
三日 晴天 七日 雨天























































































1=-ブLEI 雨天来る 駒割へ過燐酸ー斗一升 十六日
使ふ早生麦 十七















































































































































[zg日 晴天橋粟作 1) 俊作小麦メIJリ 佐
吉不参
五日 雨天土手作り 石屋ニ金弐円渡ス
六日 墓辺へ菜作り
七日 小麦刈り
)¥日 菜作り
九日 晴天麦入切り
1-1:.1 粟播き切り
ト一日 大麦ぶち 手伝音次郎四郎左
衛門
!一二日 雨天水車排へ石屋へ約定金を残
ズ渡し切り
八月十一日 晴天
七円三ト一銭五!匡
二円四十銭五j豆
出] _l_~ 1コ
民一一/¥二7']
本村農会設立ノ認可相成候処農会員確定之義相
!頗度候間該組合農業ヲ営ム者及耕地ヲ所有スル
者ハ不残御勧誘之上入会候様御依頼申上候且其
人名来ル八月ヲ期シ御報告ノ労ヲ接シ申度貴殿
持ニ相j顔合実也
明治三十三年九月三百
柳川数一郎殿
青根村役場
記 -金拾九銭
神奈川県津久井郡
青根村弐五 O番地
相IlJI数一郎
明治三拾弐年元旦より
雑記数一数一郎
(仁二二コは判読不能，一ーは抹消を示す。)
